



摘　要:新闻舆论监督是一种权利监督 , 它通过宪法和法律赋予的权利进行监督。 由于法律对于舆论监督权利的保护有
限 ,因此在实际运行中容易受到侵害 , 影响其监督作用的发挥。本文针对舆论监督权利行使过程中存在的侵害采访权 , 新闻侵










限制:一是国家有关法律的限制 ,即来自公权的限制 , 包括国
家安全法 、国家保密法 、国家新闻检查法等;二是民事主体享




















权利是不可取消的。如果外界要干预 、阻碍这种采访活动 , 就
要诉诸强力 ,记者要维护自己的正当权益 , 势必发生冲突。阻
碍采访权往往会造成限制记者人身自由 、伤害记者身体 、损坏
采访器材等后果 , 这种行为既侵害了记者的采访权这种公权
利 ,也侵害了记者的人格权这种私权利 , 侵害的是双重权利。
对于采访权受到的侵害 , 由于目前我国还没有制定《新闻法》 ,
还没有适当的方法制裁侵害采访权的违法行为。但是 , 记者
作为自然人 , 对于自己的人格权受到的侵害 ,完全可以依据民
法的规定 , 请求加害人承担侵害人格权的侵权责任。身体 、健
康 、生命权受到侵害的记者 ,可以主张加害人承担侵害其物质
性人格权的人身损害赔偿责任 , 人身自由权受到侵害的 ,可以
主张加害人承担精神性人格权受到侵害的精神损害赔偿。情







到满足和实现 , 就是侵犯了采访权。但是 ,我国没有象有些西
方国家那样制定全面的信息公开法 , 政府部门拒绝提供信息 ,
无视记者采访权利的事经常出现 , 推诿扯皮 ,口称“无可奉告”
封锁信息是最常见的一种文明手段。 更有甚者 , 公然将记者
列入拒绝采访的“黑名单” 。如某市公安局于 2002 年 7 月公










































权新闻 ,确实存在着新闻失实的问题 , 但是并不是所有的失实
新闻都构成侵权。如新闻不实。即指有的新闻可能因为采访
环境 、采访手段或时效的限制 , 在内容或部分内容以及某些细
节上有出入 ,但这并不够成侵权 ,因为这种失实虽然不真实 ,
但是并不会产生伤害的后果。最高人民法院公布的`关于审














因素阻却时 , 基于善意 、合理的目的而提出疑问的一种监督权
利。由于公众知情权的实现在很大程度上决定于官方的“意
愿” ,一旦官方封锁消息 , 则外界无从知情 ,以传媒为代表的公
众舆论便会失去应有的监督功能。承认怀疑权既是对知情权






人身安全保障权 , 任何单位和履行职务的人员应当配合 、支
持 , 自觉接受新闻媒体的监督。” ⑥如果该条例能够顺利通过 ,
将是我国新闻媒体行使监督权在法律上的一次较大突破。
笔者认为 , 给媒体以合理怀疑权具有积极意义。首先 , 从
舆论监督实践的角度来说 , 给记者怀疑权。 有利于预防职务
犯罪。其次 , 从认识论的角度出发 ,无过错合理怀疑更符合人
类认识事物的辨证规律。“怀疑一切”并不是“否定一切” , 它
是一种辨证的思维方式 , 就是不要只看表面现象 ,而应对事物











展开批评 ,即使失实 ,只要不含恶意 , 即不是明知内容虚假而
为之 , 相当于直接故意 ,或不是有意忽视材料的真假而轻率发
表 ,相当于间接故意 ,就不足以构成诽谤 ,法院只能推定记者
是在善尽自己的社会义务 , 而不必承担法律责任。 其所持的
理由是 , 公众在对公职人员批评议论的过程中 ,难免会有一些
不准确的说法 , 如果抓住这些不准确处加以惩处 ,就会窒息批








和腐败最害怕的就是报纸 , 因为任何法律 、伦理和规章制度都
无法与报纸相比。”但是 , 在舆论监督的实践中却或多或少的
出现上述问题。针对舆论监督的现实困境 , 笔者认为 ,强化舆
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划 、各类城市规划 、疫情灾情 、突发事件 、教育 、社会保障 、房屋
拆迁安置 、公开招投标 、财政预算决算审计 、公务员招考录用










会公众启动的信息获取渠道 ,如申请方式。第四 , 确定司法救
济途径。在中国法制中 , 信息公开至今没有纳入司法审查的
范围。有关信息公开的法律一般只规定行政处分来作为不作










提供情况 , 不回避 , 不隐瞒;二要为记者的采访活动提供必要
的条件 , 给予支持配合。第二是新闻审查制度。新闻工作的
规律决定了大量的新闻报道内容是来自于他人提供的线索和
材料。记者把采访 、调查时得到的材料用于报道中 , 一旦引起
侵权纠纷 ,其法律责任主要由报道者和新闻单位承担。因此 ,
强化舆论监督必须健全新闻审查制度。记者在报道新闻事件




舆论监督的正常 、有效地开展 , 必须实施责任追究。对严重阻
挠新闻记者的采访活动 ,或围攻 、殴打记者 , 非法限制记者的
人身自由 , 或打击报复记者和向记者反映情况的人 ,有关部门










民意 , 只能披露实情 、评论谴责 , 并不能直接对人执纪或治罪·
所以 , 新闻舆论监督须与权力机关监督建立有效的工作机制 ,










应 ,及时 、正确地加以处理 , 并将处理信息反馈回媒体。最终 ,
新闻媒体公开报道处理结果 , 显示了党和人民克服丑恶 、腐败
现象的决心和力量。
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